


























































































































































































































No. 歌手名 ＣＤ no. 録音年 No. 歌手名 ＣＤ no. 録音年
１ 荻野綾子 COCA13171 1925 ７ 辻　輝子＊ COCA13176 1943
２ 関屋敏子 COCA13171 1927 ８ 美空ひばり＊ COCA13114 1973
３ 宮川美子＊ COCA13175 1932 ９ 鮫島有美子 COCO73060 2010
４ 伊藤武雄＊ COCA13174 1933 10 伊藤京子 KCDK1204 1991
５ Ｂ．能子＊ COCA13173 1936 11 藍川由美 25CM312 1998















る n は、のに於ける n に重なって、極めて快いヴェルベットの
ような感觸を邦語に加へ、おのづから pp になる。「たまだよ」
のまは、（中略）極めて柔軟な唇音となって、美しい響きを傳へる。
















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
１ 荻野綾子 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ａ ７ 辻　輝子＊ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
２ 関屋敏子 Ｂ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ａ ８ 美空ひばり＊ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ
３ 宮川美子＊ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ ９ 鮫島有美子 Ａ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ
４ 伊藤武雄＊ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ 10 伊藤京子 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
５ Ｂ．能子＊ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ 11 藍川由美 Ａ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ
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